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Työssä esitellään esimerkkejä siaalihappojen biologisista funktioista ja
tutkitaan hiiren munasolun pinnan siaalihappojen merkitystä siittiö-
munasolutunnistukselle.
Hiiren munasolua ympäröi solun ulkoinen vaippa 7sn¿:pellucida, joka
koostuu kolmesta glykoproteiinista; ZP1 , ZP2 ja 7P3. Yksi ZP3-glykopro-
teiinin O-glykaaneista toimii primäärireseptorina siirliöiden kiinnittymiselle
munasolu un. 7P2 puolestaan välittää siittiöiden sekundäärikiinnitn¡mistä
niiden läpäistessä zona pellucidaa. 
,
Zo n a pe t tu c id m glykoproteiinien terminaalisten siaalihappojen merkitystä
siittiöiden sitoutumiselle munasolun pintaan selvitettiin poistamalla muna-
solun pinnan siaalihapot sialidaasientsyymin avulla. Terminaalisten siaali-
happojen poistaminen zona pellucidan glykoproteiineista lisäsi siittiöiden
kiinnittymistä munasolun pintaan 7O o/o.
Lisäksi havaittiin, että hedelmöittynyt munasolu kykeni myös sitomaan
siirtiöitä, kun sen pinnan siaalihapot poistetiin sialidaasikäsittelyllä.
Syitä munasolun parantuneeseen siittiöiden sitomiskykyyn pyrittiin
selvittämään sitoutumiskokeilla, joissa siittiöiden sitoutumista inhiboitiin
sialidaasikäsitellyillä ja sialidaasikäsinelemänöm¡llä liukoisilla zP3- ja zP2-
molekyyleillä. Näiden kokeiden perusteella näyttää siltä, että munasoluien
parantunut s¡itt¡öiden sitomiskyky ei johdu tehostuneesta primäärisitoutu-
misesta ZP3-glykoproteiiniin, eikä ZP2-molekyylin kyvystä toimia primääri-
sena reseptorina siaalidaasikäsittelyn jälkeen.
On mahdollista, että siittiöiden parantunut sitoutumiskyky johtuu tehos-
tuneesta sekundäärisitoutumisesta ZP 2-molekyyliin. Tämä mahdollisuus
tullaan selvittämään jatkokokeiden avulla, joissa siittiöiden annetaan
sitoutua sialidaasikäsiteltyih¡n munasoluihin erimittaisia aikoja. Näin pyri-
tään saamaan selvä ero primaari- ja sekundaarisitoutumisen välille.
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